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AHMED ESAT PAŞA (18:51 - 1875) _  Sult ııı 
Abdülâziz devrinde Vfkelâlık ve Valilik etmiş, iki 
kere de Sadaret muk .mıılı ihraz eylemiş bir Müşir
olup Sadırazam ve Baş­
vekillerin 180 incisidir. 
Sakız’da doğup Vali iken 
İzmirde ölmüştür. Kulo 
ağası namiyle yâd' olu­
nan, sol Kolağası Mch- 
med ağa isminde birinin 
oğlu olup neslinin müh- 
tedi olduğu hakkında bir 
kayıt bulunmadığından 
Türk olarak kabulü icap 
eder„
Çocukluğunu Sakız’da 
geçiren Ahmed Esat Pa­
şa, babasının vefatı üze­
rine Sakız’dan amcası 
Kolağası Haşan Efendi 
tarafından Istanbula ge­
tirilip Harbiye Mckteoi- 
ne verilerek onun tara­
fından yetiştirilmiş,, bir 
rivayete göre de, 1847 do 
Ahmed Esat Pasa Sakız’a uğrıyan Kaptanı 
Derya Damat Halil Pa­
şa kendisini görüp zeki
ve kaabiliyetlni ziyadesiyle takdir ederek Istanbula 
getirmiş ve subay olarak yetişmesini temin etmiş­
ti1- Bu iki rivayetten biri hakikat olsun olmasın, 
Ahmed Esat Paşa, kardeşleriyle birlikte İstanbul;, 
gelmiş, Harbiye Mektebinde okuduktan sonra 1858 
de sınıfının birincisi olarak Erkâmharbiye Yüzbaşı - 
ligiyle tahsilini ikmal etmiş, bunu müteakip Mek­
tebin riyaziye -ilimleri hocalığına tayin olunup, 1860 
da Kolağası yapılmıştır.
1860 yılı aynı zamanda yükselme imkânlarını 
elde edişinin tarihi olup bu da Hariciye Nazırı Kc-
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çecizade Fuat Paşanın bir oğluyla ders müzakere­
sine memur edilip bunda gösterdiği dirayet ve kaa- 
biliyetile Paşanın teveccühünü temin etmesiyle 
mümkün olmuş ve az sonra zuhur eden Lübnan ve 
Suriye karışıklıkları üzerine Fuat Paşa memuriyeti 
fevkalâde ile oraya giderken kendisini yaver olarak 
birlikte götürmüş ve 1861 de Sadrazam tayin edilip 
avdetinde Alımed Esat Paşayı Paris Büyük Elçiliği 
Ataşemiliteri ve oradaki Mektebi Osman! Müdürü 
sıfatiyle Fransaya yollamıştır. Altı sene Pariste ka­
lan Paşa, bu müddet esnasında Miralaylığa kadar 
yükselmiş ve her sahadaki malûmatını artırmağa 
gayret etmiştir. 1867 de Sultan Abdülâziz yine Ha­
riciye Nazırı olan Fuat Paşa maiyetinde bu'unduğu 
halde Paris’e geldiği sırada onun tarafından Padi­
şaha takdim ve sena edilip Hükümdar tarafından da 
etvarı beğenilmekle derhal Livalığa yükseltilmiş, 
avdeti hümayunda maiyette îstanbula dönerek Dârı 
Şûrayı Askerî âzalığına tayin edilmiş, bu süretle de 
subaylığının 9 uncu yılında General olmuştur.
Bir sene sonra Feriklikle Bosna Fırkai Askeri- 
yesi Kumandanı ve 1898 de aynı zamanda îşkodra 
Vilâyeti Mutasarrıfı oldu. 1869 da Dârı Şûrayı As­
kerî Reisliğiyle îstanbula celb ve 1870 de Hassa 
Ordusu Müşirliğine tayin edildi. 1871 de, Almanya 
İmparatorluğu tacını giyen Prusya Kralının tetev- 
vüç merasiminde devleti temsil etti. Serasker Hü­
seyin Avni Paşa bu ikbalin arızasız devamının ken­
di makamının elden gitmesine mal olacağını hisset­
tiğinden Sadrazam Âli Paşa üzerinde tesir icra et­
tirerek Ahmed Esat Paşayı Yedinci Ordu Müşirliği 
inzimamiyle Yemen Valiliğine tayin ettirdi. Fakat 
Ali Paşanın ölümüyle Sadarete gelen Mahmud Ne­
dim Paşa ilk İş olarak Hüseyin Avni Paşayı azlet­
tirmiş ve kendisini Serasker yaptırmıştır. Ahmed 
Esat Paşa, Yemene gitmek üzere bindiği vapurdan 
çıkarılarak Seraskerlik koltuğuna oturtuldu vc az 
sonra ilâveten Tophane Müşiri oldu. Fakat hisle­
rinde istikrar olmıyan Mahmud Nedim’in az sonra 
düşmanlığını ve belki istirkabını dâvet ederek Dör­
düncü Ordu Müşirliği inzimamiyle Erzurum Valisi 
yapıldı, gidemeden Ankaraya tahvil edilerek 1872 de 
de Sivas Valiliğine tayin olundu. Midhat Paşanın, 
Mahmud Nedim Paşayı istihlâf etmesini müteakip 
Bahriye Nazırlığıyla îstanbula celb ve az sonra 
İkinci defa olarak Serasker nasbedildi. Bu hizmet 
esnasında Padişahın Hassa Müşiri yaptığı 16 yaşın­
daki Şehzadesi Yusuf îzzeddin Efendinin musahip 
ve yaveri haline gelerek bir gün Vükelâ Meclisinde 
pek mühim bir mesele müzakere edilmek üzere mü- 
kerreren davet edildiği halde bir türlü gelemiyerek 
nihayet gelişinde «— Efendi Hazretleri salıverme­
di. > demesiyle Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa: 
«__ Acayip, Seraskerlik makamı refii çocuk lalalı­
ğına mı tenezzül eyledi!, hitabına ve tekdirine uğ­
rayacaktı. Fakat pek muhtemel olarak bu Lalalığın 
da tesiriyle, 1873 Şubatının ve henüz 42 yaşında iken 
ve Livalığa yükselişinin altıncı yılı içinde Sadaret 
makamına getirildi.
Fakat bu Sadareti ancak iki ay devam etti ve 
azlinde Sadrazamlığa tayini esnasında bizzat Ser­
askerliğini temin ettiği Hüseyin Avni Paşanın bil­
hassa tesiri oldu. Mahmud Nedim Paşa Sadaretinde, 
Sultan Aziz’in hal’ini azil ve sürülüşündenberi 
kendisine gaye yapmış bulunan Hüseyin Avni, sa­
rayı içinden elde ederek Padişahı bizzat yetiştirdiği 
Sadrazamını feda etmeğe sevketmişti. Kaldı ki, üç 
gün önce Güllü Agop tiyatrosunda Namık Kemal’in 
(Vatan) piyesi temsilinin davet ettiği alkışların 
Veliahd lehinde bir nümayiş şekli aldığı haberi üze­
rine gazaba gelen Padişahın müellif buşta ge’mek 
üzere bir takım kimselerin hemen nefyedilmelerini 
emrederek Esat Paşanın da Tanzimat hükümleri 
mucibince muhakemesiz adam sürülemiyeceğini söy­
lemesi Hüseyin Avni’niıı işini kolaylaştıracak, hattâ, 
rivayete göre, Sadırazumın verdiği cevap, Padişah­
tan şiddetli bir tokat yemesini mucip olacaktı. Sa­
daretten azliyle yerine — hal’ hususunda Hüseyin
Avni Paşaya yardımı kabul etmiş bulunan__ Şir-
vanlızade Rüştü Paşanın tayininden bir gün sonra, 
Ahmed Esat Paşa, Konya Valiliğiy'e îstanbuldan 
çıkşrıldı ve 1874 de îstanbula uğratılmaksızın Be­
şinci Ordu Müşirliği inzimamiyle Suriye Valiliğine 
tayin edilerek Şama gönderildi. Fakat Sultan Âziz, 
kin tutar bir hVikümdar olmadığı için, kendisini 1875 
öp ve Hüseyin Avni Paşa Sadaretinin sonlarınd ı 
îstanbula celb ve Bahriye Nazırlığına tayin etti. 
Bu sırada malî vaziyet vahamet kesbederek sade 
borç faizlerinin bütün geliri yutması ihtimali kat’ı- 
leşeceğe benziyordu. Alımed Esat Paşa vaziyeti 
tekmil fecaatiyle Hükümdara anlattığından, hayret 
ve dehşet içinde kalan Abdülâziz, Hüseyin Avni Pa­
şayı azlederek kendisini ikinci defa olarak Sadra­
zam tayin etti.
Esat Paşanın bu ikinci ve son Sadareti 4 ay 
sürmüş ve malî buhranla gittikçe genişliyen — ve
neticede 93 felâketini davet edecek olan__ Hersek
isyanının gaileleriyle geçmiştir. Malî buhrana karşı 
o sırada altın para 2000 lira olan maaşını dörtte 
bire indirip bütün maaşları azaltmaktan başka bir 
şey yapamıyan Sadrazam, Hersek gailesini de bas­
tıranınmış, Serasker olan Ali Saib Paşa da bir mu­
vaffakiyet gösterememişti. Beş on sene evvel Bin­
başı iken Padişahın lûtfuyla bu nazik ânda Sada­
reti işgal eden Ahrmed Esat Paşanın ehliyetine kim­
se emniyet edemiyor, yeni Serasker de beğenilmi­
yordu. Bizzat Ahmed Esat Paşa da rakibi ve düş­
manı olmasına rağmen neticede Hüseyin Avni Pa­
şanın Seraskerliğine Padişahın muvafakatini istiye- 
cek ve Hüseyin Avni’yi Seraskerliğe getiren Ab­
dülâziz, Mahmud Nedim Paşayı da kendi karihasın­
dan Şûrayı Devlet Reisliğine tayin edip beş gün 
sonra da Ahmed Esat Paşayı azil vc Mahmud Ne­
dim’i Sadırazam yapacaktı. Mahmud Nedim, öte- 
denberi Rus hâdimi olduğundan Sadaretinin Rusyn- 
yı tatmin ederek Hersek isyaniyle Balkanları ka­
rıştırmaktan menedeceğini Abdülâziz Han ummuştu. 
Ahmed Esat Paşa da Sadaretten azledilmekle be­
raber Nafıa Nazırlığına tayin edilmiş ve Vükelâ ara­
sında bırakılmış bulunuyordu.
Şu kadar ki, Esat Paşanın heyette kalması. 
Mahmud Nedim ve Hüseyin Avni Paşaları aynı de­
recede rahatsız etti ve biribirlerinin can düşmanı 
olmalarına rağmen kendilerini onun aleyhinde elele 
verip çalışmağa şevketti. Bu mesai de az zamanda 
semeresini vererek, Ahmed Esat Paşa Aydın Vali­
liğiyle îstanbuldan çıkarıldı. Üç ay geçmeden ve iki 
günü aşmamış bir hasta'ık neticesinde İ^mirdc ve 
fatı vukubulacaktı. Ölümünün mülhakatı teftiş sı­
rasında havası vahim bazı bölgelerde aldığı humma 
veya sıtmadan ileri geldiği doktorlar tarafından 
söylenmiş olmakla beraber, Hüseyin Avni Paşanın 
garez ve kinine kurban olup onun tertibiyle zehir- 
letildiği de muasırlarınca ve hâlâ kuvvetle iddia 
olunur. îzmirde medfun olan Ahmed Esat Paşanın 
Sadaretlerinde bir muvaffakiyeti kaydedilmekle 
beraber mütedeyyin, afif, gayretli, müteaddit dillere 
âşinâ ve irfanlı bir zat olduğundan valiliklerinde 
hüsnü hizmeti vardır. Tecrübesi artınca biraz erken 
ve hazırlıksız eriştiği Vükelâlıklarda da her lıaldc 
muvaffak olurdu. İrfanı muhakkaksa da kaleminin 
her hangi bir mahsulü yoktur ve görülen bir kaç 
resmî tezkeresine nazaran o da kudreti kalemiye es- 
habındaı. değildir.
Ahmed Esat Paşanın, kıymetli bir güzel sanat­
lar mensubu ve müellif olan oğlu Celâl Esat Arse-
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ven'den müteaddit valiliklerde bulunmuş olan küçük 
biraderi Müşir Kâzım Paşadan ayrı bir maddede 
bahsedilecektir.
AHMED EYYÜB PAŞA ( 1834- 1891) — Sul­
tan Aziz devrinde Müşirliğe yükselmiş ve mühim 
devlet hizmetlerinde bulunmuş bir zattır. Askerî
tahsilini 1858 de Erkânı­
harp Yüzbaşılığiyle biti­
rerek ordu hizmetine gir­
miş, (gayret ve dirayeti 
sayesinde 1S69 da Liva, 
1873 de de Müşir rütbe­
siyle ve Yedinci Ordu 
Müşirliği inzimamile Ye­
men Valisi olmuştur. Bir 
sene sonra hastalanıp Is- 
tanbula dönerek Sırbis­
tan ve Rusya harplerin­
de yararlık göstermiş, 
İkinci ve Üçüncü Ordu 
Müşirliklerinde, Manastır 
ve Yanya Valiliklerinde 
bulunmuş, 1886 da Yu 
nan hududu kumandanı 
olduğu sırada Bulgarista- 
mn Şarkî Rumeliyi ele 
geçirmesiyle muvazene­
nin bozulduğunu iddia 
ederek Tesalya hududu­
na tecavüz eden Yunan­
dan bozguna uğratmış, 
devletin başına yeni bir 
gaile çıkmasını önleme­
ğe muvaffak olmuştur. 
. .  , „  . _  Daha sonra Kosva Va-Ahmed Eyyııb Pasa iniği etmiş ve ’ SOI de
Abbas Hilmi Paşanın Hidivlik fermanını götürüp 
avdetinden kısa bir zaman sonra istanbulda kalb 
sektesinden ölmüş ve irade mucibince mükellef bir 
cenaze merasimiyle Sultan Mahmud türbesi bah­
çesine gömülmüştür.
II. Abdülhumid, yaveri ekremlerinden olan Ah- 
med Eyyüb Paşanın fazilet ve ehliyetine itimad eder 
ve kendisine daima teveccüh gösterirdi. Paşanın sa­
rayda Şehzadelerle birlikte tahsil ve terbiye gören 
oğlu Ali Fuad Beyi de .küçük yaşından itibaren da­
matlığa namzed kılıp bu namzedlik saltanatının son 
aylarında ilân edilmişti.
Ahmed Eyyüb Paşıı, iktidar ve dirayeti ve iffeti 
gibi gayet az konuşması ile de meşhurdur. Çok uz 
konuşur ve başka birinin uzun cümlelerle anlatabi­
leceği —yahut anlatamıyacağı— şeyi —tıpkı Abdül- 
kerim Nadir Paşa gibi— bir kaç sözle ifade edermiş.
AHMED FAİZ EFENDİ, SIK KATİBİ (Ölm 
1807) — III. Selim'in adamlarından ve ikbalini ha­
yatiyle ödemiş yakınlarından biridir. Kimin nesi ol­
duğu ve nerede doğup büyüdüğü malûm olmıyaruk 
kendisini hiç sevmiyen Müverrih Âsim Efendi’nin 
(Tarihi Osmanî Mecmuası)nda çıkmış notlarına göre 
gençliğinde kemankeşlik ederken şunun bunun- evin­
de sabahladığı sırada kemankeşlik maharetiyle 
Sultan Selim'in alâkasını celbedip sarayına alınmış, 
zekâ ve cerbezesiyle Sır Kâtipliğine yükselerek bu 
mevkide yıllarca kalmış ve sonu aynı olan, yâni III. 
Selim’in hal'ı sıralarında âsiler tarafından parçala­
nan Mabeyinci Ahmed Muhtar Bey’le nüfuz müca­
delesine girmektense iyi geçinmek yoluna gittiğin­
den ikisi birden sarayı ve devleti âdeta- ellerine geçi­
rerek büyük bir kudret ve o nisbette de serveL 
cem’ine muvaffak olmuş, ricali, hattâ Sudırazamları 
kendilerine tabasbusta bulunmağa mecbur bırak­
mışlardır, Gerçi Padişahın ıslahat gayretlerine sed
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çekmiyerek bilâkis bunu terviç eder bir yol tutmuş­
larsa da, sefahatleriyle ve sürdükleri debdebeli ha­
yatla göze battıkları gibi devletin idaresine daimî 
müdahaleleri de türlü dedikoduyu davet edecek vo 
ortada devlet sırrı diye bir şey de kalmıyarak her 
şey ecnebi sefaretlerine malûm olacak, hattâ, Cev­
det Paşa’nın ifadesine nazaran, bir kere pek mühim 
bir kararın haberi İstanbulda bilinmeden Pariste bir 
gazetede neşredilecekti.
ITI. Selim'in hal'ıyle neticelenen isyanın bastı­
rılması mümkün olduğu günlerde Padişahı ikazı.ı 
metanet ve şiddet göstermeğe sevkedemiyen Ahmed 
Faiz Efendi, sade işin vahametini farkederek ilmiye 
mesleğine intisapla başını kurtarabileceğini düşün­
müş ve kendisine rüûş verilmesi hakkında bir irade 
yollatıp saray mensuplarının sakalsız olmaları usu­
lüne rağmen tıraş olmamağa başlamıştı. Fakat, sa­
kalı meydana çıkmadan ve .ruûs emri Bahıâlidcn 
Meşihate gitmeden önce isyan Padişahın tahtını yı 
kılma raddelerine getiriverince, Sultan Selim kendi­
sine hemen şaraydan kaçıp kurtulmasını bildirdiğin­
den Sır Kâtibi saraydan kaçarak ve konağına gide- 
miyerek aşçısının Bozdoğan kemerindeki evine sığın­
mış, fakat keyfiyet öğrenilip ev kellesini istiyenler 
tarafından kuşatılınca, damdan yandaki evin da­
mına atlayıp ve damdan dama geçip bir yere sak­
lanmağa çalışmış, fakat bir damdan atlarken soka­
ğa düşerek bu sukut neticesinde ölmüş, sokakta top­
lanmış bulunan acemi oğlanı neferlerden biri yine 
Âsım’m ifadesiyle «mırdar olmaması için» kelleyi 
bıçakla vücudundan ayırarak âsiler karargâhına gö­
türmüş, bedeni de Hıristiyan ve Musevilere bir aya­
ğından sürükletilmiş, bir kaç saat teşhir edilmiştiı. 
Biçarenin baş ve bedeninin bi'âhare nereye gömül­
düğü malûm değildir.
Şiirle de tevaggulü olan Ahmed Faiz Efendi'uin 
divanı yoksa da kendisinden bazı güzel beyitler kal­
mamış değildir.
Biz bu meydanın nice çâpuksüvarını görmüşüz
mısraı, uzun zamanlar, mesel halinde, dillerde gez­
miştir,
AHMED FARİS EFENDİ, BİN YUSUF - ES -
ŞİDYAK (Ölm. 1884) __ OsmanlI İmparatorluğunun
Arap yazarları arasında meşhur ve mühim’erdendir. 
Marunî olup Beyrutta doğmuş, tahsilini Kahircdc 
ikmal etmiştir. Mısırda bir müddet Vakayi-iil-Mıs- 
riyye isimli resmi gazetede çalışmış, oradan Mal- 
taya giderek Arap dili lektörlüğünde bulunmuş, 
Maltadan Paris ve Londraya giderek neşriyat ha­
yatına karışmış ve malûmatını arttırdıktan sonra 
İstanbula gelerek 1866 da Elcevaib adında ve haf­
talık bir gazete tesis etmiştir. Resmî yardım da gö­
ren bu gazete Şarkı Garba tanıtmak emelini güttü­
ğü gibi bütün Doğu âleminin geniş a'âkasını davet 
etmiştir. Ölümünden sonra oğlu tarafından —fakat 
eski ehemmiyetini kaybetmiş bir halde— neşrine 
devam edilen bu mecmuadaki yazıları arasından 
seçtiklerini Kenz-ül regaib fi müntehahabat-il C'evaib 
ismini taşıyan yedi cild halinde çıkarmıştır ki bun­
lardan 'üç cildi Osmanlı tarihine aittir.
Dil bahislerine ve daha başka mevzulara ait 
eserleri de vardır.
AHMED FEHİM EFENDİ (1857 - 1930) —
Türk Tiyatrosunun Türk ırkına mensup ilk aktör­
lerden bîri ve bunların en meşhurları olup bilhassa
Taha Toros Arşivi
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